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1 L’intervention  sur  ce  vaste  espace  public  (11 122 m2)  que  constituent  le  square
Roosevelt  et  la  place  Flandres-Dunkerque  a  montré  que  des  vestiges  médiévaux  et
modernes étaient conservés dans le sous-sol, uniquement dans le square Roosevelt. Une
nécropole médiévale y a été mise au jour. Elle se poursuivait vers le nord sous la poste
actuelle mais cette partie a été détruite dans les années 1970. Vers le sud, le vaste fossé
longeant  les  remparts  de  la  ville  a  été  mis  en  évidence.  La  proximité  entre  cette
nécropole et la douve d’une part, ainsi que la mention d’une aumônerie Saint-Michel
dans le secteur, d’autre part, incite à y voir le cimetière de cet établissement. Les textes
indiquent d’ailleurs la proximité des douves et de l’aumônerie au début du XIIIe s. et la
nécessité  de  les  éloigner.  La  datation  14C  réalisée  sur  le  collagène  des  os  de  la
sépulture 117 indique les XIIe-XIIIe s. et appuie l’hypothèse du cimetière de l’aumônerie.
2 Il se pose alors la question de la localisation des bâtiments de cette aumônerie. On sait
que la construction de la poste a détruit une partie du cimetière. À la même époque a
été construit le bâtiment au nord de la poste, c’est donc toute la partie nord de l’ancien
square  qui  a  été  détruite  par  ces  constructions  et  tout  porte  à  penser  que  de
l’aumônerie Saint-Michel initiale, il ne reste que cette partie du cimetière.
3 Le rempart médiéval de la ville de Thouars est encore très bien conservé au début du
XIXe s. mais les fossés sont déjà en cours de comblement depuis au moins le XVIIIe s. ainsi
qu’en attestent certains textes. Cette datation moderne est confirmée par le mobilier
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collecté à 2 m de profondeur dans un sondage fait dans le fossé au niveau du square. La
profondeur totale du fossé n’est pas connue. Un creusement important, parallèle au
fossé  d’enceinte  vers  le  nord,  pourrait  constituer  une  défense  avancée  de  type
boulevard.
4 C’est  donc  tout  le  square  Roosevelt  qui  abrite  des  vestiges  propres  à  documenter
l’histoire d’une des sorties de la ville au Moyen Âge et à l’époque moderne. La place
Flandres-Dunkerque  est,  quant  à  elle,  vierge  de  vestiges  autres  que  les  nombreux
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